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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Rectificaciones.
O. M. número 48/71 por la que se modifica, en el sen
il tido que se indica, la Orden Ministerial número 337/70
I (D. O. núm. 113), quedando redactado como se expresa






Resolución número 55/71 por la que se promueve al em
pleo honorífico de Capitán de Corbeta al Teniente de
Navío (ni) de la Escala de Tierra, retirado, don Angel
Ramos Díaz.—Página 155.
Destinos.
Resolución número 70/71 por la que se dispone pasen a
I
.
ocupar los destinos que se indican los Tenientes de Na
vío Ingenieros (Rama de Ingenieros Navales) que se
relacionan.—Página 155.
Resolución número 71/71 por la que se dispone pase a
desempeñar el destino de Jefe del Gabinete de Radiolo
gía y Electrología del Hospital de Marina de Cartagena
el Comandante Médico don Ramiro Escribano Benito.
Página 155.
esolución número 72/71 por la que se dispone pase des
tinado a la Escuela Naval Militar el Capitán Médico don
'César González de la Ballina Casalderrey.—Página 155.
esolución número 62/71 por la que se dispone pasen a
destinos que se expresan los Oficiales segundos delCuerpo de Oficinas y Archivos que s
ginas 155 y 156.
mencionan.--Pá
Situaciones.
Resolución número 54/71 por la que se dispone pase a
la situación de «reemplazo por enfermo» el Capitán de




Resolución número 73/71 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal Especialista de la Armada que se
relaciona.—Páginas 156 y 157.
Bajas.
Resolución número 74/71 por la que causan baja como
Marineros distinguidos de las aptitudes que se reseñan
los de esta clase que se mencionan.—Página 157.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 75/71 por la que se dispone pasen a
la situación de «jubilado» los funcionarios civiles que se
citan.—Página 157.
Resolución número 77/71 por la que se concede el pase
h), situación de «excedencia voluntaria» al funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar Rosa Gallardo
Martínez.—Página 158.
Bajas.
Resclución número 78/71 por la que causan baja en la
Armada, por fallecimiento, los funcionarios civiles que
se mencionan. Página 158.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 76171 por la que se dispone la con
tratación, con la categoría profesional y el carácter que
se especifican, del personal que se relaciona. — Pági
na 158.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 19/71 por la que se concede el distin
tivo de Profesorado al Capitán de Fragata don Gastón
Sánchez Reus.—Página 158.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Capacitación para Sciialeros.—Convocatorias.
Resolución número 20/71 por la que se convocan 10 pla
zas entre personal del Cuerpo de Suboficiales, de las
Especialidades que se indican, para realizar un curso
de Capacitación de Serialeros.—Páginas 158 y 159.
Curso de Transformación.—Bajas.
Resolución delegada número 70/71 por la que se dispone
cause baja en el curso de Transformación el Sargento
primero de Infantería de Marina don Tomás de San
José Lorite García.—Página 159.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 56/71 por la que se confirma en el
destino del Centro de Reclutamiento y Movilización de
la Comandancia de Marina de La Coruña al Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo A) don César
Otero Valcárcel.—Página 159.
Página 154.
Resolución número 59171 por la que se dispone pase
ocupar los destinos que se indican los Tenientes de
fantería de Marina que se mencionan. Página 159.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 57/71 por la que se concede 'icet
para contraer matrimonio al Comandante de Infai
ría de Marina don Emiliano López Alvarez.—p
na 159.





Resolución número 58/71 por la que se dispone pase
prestar servicio activo en la Agrupación de Madrid ti
Capitán de la Escala de Complemento de Infanteru
de Marina don Ricardo Bayón Braga.—Página 160.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 60/71 por la que se dispone pa:
la situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de
fantería de Marina don Juan A. González Fernánde
Página 160.




Orden de 12 de enero de 1971 por la que se declaran NI
mas Militares de obligado cumplimiento las que se rtell,
cionan.---?Páginas 160 y 161.
RECTIFICACIONES-ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 163 y 164.
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Orden Ministerial núm. 48./71. Como resultado
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesta por la Comisión Permanente de Re
tribuciones de este Ministerio, previa coordinación del
Alto Estado 1\ilayor, se dispone :
Queda modificado el párrafo 4.° del epígrafe a),
Grupo D), Factor 1,35 del punto 4,21 de la Orden Mi
nisterial número 337/70, de fecha 18 de mayo (DIA
RIO OFICIAL núm. 113), que quedará redactada como
sigue:
«Cuando las unidades de los Trenes Navales aban
donen,sus bases en comisión del servicio, de duración
mayor de ocho horas, les corresponderá el derecho a
percibir la gratificación de embarco transitoria, en la
cuantía del cien por cien de su importe, mediante cer
tificación expedida por las Ayudantías Mayores o je
faturas de que dependan, en la que deberá especifi
carse el servicio prestado, así como el número de horas
y días invertidos.»









Resolución núm. 55/71, de la jefatura-del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo preve
nido en los artículos 16 y 31 de la Ley 78/1968, de
de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), artículo
25 del Decreto 49/1969, de 16 de enero de 1969 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), y lo acordado por la Junta de
Clasificación, se promueve al empleo honorífica de
Capitán de Corbeta, con antigüedad de 18 del actual,
al Teniente de Navío (n-01 de la Escala de Tierra, en
situación de "retirado", Don Angel Ramos Díaz.
Madrid, 16 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 70/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío Ingenieros (Rama de Ingenieros Na
vales) que a continuación se indican pasen a ocupar
los destinos siguientes :
Don Francisco Javier Casado Gelpi.—S. T. C. M.
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don José Luis López Martínez.—S. T. C. M. del
Arsenal de Cartagena.
Don Ricardo Conforto Galán.—IDECO del Arse
nal de La Carraca.
Estos destinos confirman los que venían desempe
ñando, en prácticas, por Resoluciones números 116/69
y 137/70 (D. O. núms. 6 y 181/70), respectivamente.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 71/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante Médico don Ramiro Escribano Benito cese en
la Escuela Naval Militar y pase a desempeñar el des
tina de Jefe del Gabinete de Radiología y Electrología
del Hospital de Marina de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 72/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Médico don César González de la Ballina Casalderrey,
una vez finalizado el curso de Radiología que venía
realizando, pase destinado a la Escuela Naval Militar.
Forzosa.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 62/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficia
les segundos (lel Cuerpo de Oficinas y Archivos rela
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cionados a continuación pasen a los destinos que se
indican, debiendo cesar en la Escuela Naval Militar :
Don Patricio Fernández Martín.—Instructor de la
Escuela de Suboficiales.
Don José Luis Montada Soage. Estado Mayor de
la Armada.
Don Antonio García Ramírez. Secretaría de la
D. I. C.
Don José Moreno Hernández.— Estado Mayor de
la Zona Marítima del Mediterráneo.
Don Vicente Marí Torres.—Departamento de Per
sonal.
Don Vivencio Valentín Cárdaba. Jefatura del
Apoyo Logístico.
Don Manuel Moy-ano Martínez.—Registro General
de la Capitanía General de la Zona Marítima del Es
trecho.
Don Angel Fernández Martín.—Departamento de
Personal.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
debiendo incorporarse el día 25 del mes actual.
Madrid, 16 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 54/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y visto lo acordado por la
LXIy
Junta Central de Sanidad de la Armada, se dispone
que el Capitán de Corbeta (ET) don José Manuell4
pez de Roda y Blein cese en la "licencia por enfermo)
que se halla disfrutando y pase a la situación de "re.
emplazo por enfermo", en Gijón, a partir del 3 del
mes act`ual, con arreglo a lo preceptuado en el apl.tado b), artículo 5.° de la Orden Ministerial de 101
junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 16 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 73/71, de la Dirección de Re.
clinamiento y Dotaciones.—Se concede la continua.
ción en el servicio, en los reenganches que se expre.
san, Ley 44/68, al personal Especialista que a con.
nuación. se relaciona.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.





Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1 Cabo 1.° MA.
2 Cabo 1.°MA.
3 Cabo 1.° MA.
4 Cabo 1.° 11A.
5 Cabo 1.° AR.
6 Cabo 1.° AR.
7 Cabo 1.° AR.
8 Cabo 1.° AR.
9 Cabo 1.° AR.
10 Cabo 1.° AR.
11 Cabo 1.° AR.
12 Cabo 1.° AR.
13 Cabo 1.° AR.
14 Cabo 1.° AR.
15 Cabo 1.° AR
16 Cabo 1.° TP.
17 Cabo 1.° TP.
18 Cabo 1.° TP.
19 Cabo 1.° TP.
20 Cabo 1.° TP.
21 Cabo 1.0 EL.
22 Cabo 1.°E1,.
José Boza Lópiez
Mateo García Martínez • • •
Enrique Martín Villegas
Ramiro Vázquez Pirieiro
José González Pérez ..
Eusebio Martín Méndez
Benito Montero Rebón
Fulgencio Pérez Olivares ..
Ramón Sánchez Sánchez ..
Juan Manuel Graria Bellón .
Antonio Hermida García ..
Eduardo Sánchez Crusach • •
Santiago Bejarano Sánchez ..
Juan M. Hurtado Torrejón .
Manuel Martírlez Santana ..
Eusebio López Vicente ..
Antonio José Martínez Rega




Antonio Periñán Trivirio • •




























3 años • •
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• • • • .. • •
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3 años • • .. • • • • .. • •
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Juan J. Sabín Pantín
Juan A. Sánchez Gil ..
José Manuel Aneiros Yáñez • • ..
Antonio Cascallar Riande
Isaías Ramón Sánchez López ..
Fernando Herva Paz ..
Eugenio S. López de Silanes López
Abelardo Mármol González
Antonio Molina Padial • • • •
•
• •
José Morante Manzano • • . • • • ..
Manuel Paredes Piñón • ..
José Pena Novo ..
Rafael Santos Lodeiro • • • •









Alejandro Blasco Díaz ..
Fulgencio García Mateo ..
Enrique Naveiras Pazos












José Romero Barrancos ..
Florencio Valero Plaza ..
Antonio López Villodres
Ricardo C. Alonso López ..
Agustín de la Paz Sanmartín
Julio Santiago Santiago .. .













•• • • ••
Quinto 3 arios .. .. • • .. .. ..
Quinto 3 años . • • • • . .. .. ..
Cuarto 3 años . •
•
' ' • • • • •
Cuarto 3 años ..
..
.. .. .. ..
Tercero 3 años ..ef .. *0 •• ••
Quinto 3 años .. .. .. .. .. ..
Quinto 3 años Oe , ee •• •• e•
Quinto 3 años . • • . .. .. .. ..
Quinto 3 años . • • • .. .. .. ..
Quinto 3 arios .• • .. .. .. ..•
Quinto 3 años .• 9. .. .. .. 49
Quinto 3 años • .. .. .. .. ..
Quinto 3 años .. .. .. .. ..
Se le aplaza el cuarto reenganche por encontrarse
hospitalizado en el Sanatorio de Los Molinos;
rectificándose en este sentido la Resolución nú
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Resolución núm. 74/71, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo esta
lecido en la norma 11 de las provisionales de Mari
ería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265
e 1959 (D. O. núm. 252), causan baja como Mari
eras distinguidos de las aptitudes que se reseñan los
de esta clase que a continuación se relacionan, debien
o completar el tiempo de servicio militar como Mari
cros de segunda :
José A. de la Cruz Martínez. Aptitud : jefe de
ieza.
José M. Zalvide Dudagoitia.-Motorista.
Miguel Ballester Domingo.-Patrón de Embarca
iones Menores.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 75/71, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones,-Se dispone que los funcio
narios civiles al servicio de la Armada que a continua
ción se relacionan cesen en la situación de "actividad"
y pasen a la de "jubilado", en las fechas que al frente
de cada uno de ellos se expresan, pór cumplir la edad
reglamentaria para ello, quedando pendientes del se
ñalamiento del haber pasivo que les corresponda :
Cuerpo General Administrativo.
Doña Concepción de la Rosa Cardeñoso.-27 de
julio de 1971.-Destinada en la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Operario de primera (Ajustador) Manuel Cortizas
Malde.-26 de julio de 1971.-Destinado en el Cuar
tel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Cau
dillo.
Operario de primera (Albañil) Higinio Díaz Dopi
co.-26 de julio de 1971.-Destinado en el Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Obrero (Conductor) José Bolafíos Cepero.-3 de
julio de 1971.-Destinado en el Parque de Automovi
lismo número 3.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 77/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar Rosa Gallardo Mar
tínez, destinada en la jefatura de Servicios de Repues
tos de la D. A. T. (J...A.L.), se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo dispuesto en el apartado b), artículo 45, capítulo IV
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 40, de 15 de febrero de 1964, D. O. núm. 40, de
18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 78/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causan baja en la Armada,
por haber fallecido, los funcionarios civiles que a con
tinuación se relacionan :
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Blanco Martín.—Falleció el día 7 de
enero de 1971.—Se encontraba destinado en la Sub- -
secretaría de la Marina Mercante.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Luis Navarro Gómez.—Falleció el día 29 de di
ciembre de 1970.—Se encontraba destinado en el Par
que de Automovilismo número 4.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 76/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone la contratación del personal que a continua
ción se relaciona, con el carácter, categoría profesional
y establecimiento donde pasan a prestar sus servicios :
Página 158.
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Juana Miñarro García.—Con carácter fijo y la ea.
tegoría profesional de Limpiadora, para prestar susservicios en la Ayudantía Mayor 'del Arsenal de Car.
tagena, a partir del día 18 de noviembre de 1970.
Francisco Domínguez del Valle.—Con carácter fijay la categoría profesional 'de Oficial de tercera (De.pendiente), para prestar sus servicios en la jefaturade Aprovisionamiento del Arsenal de La Carrag
(Factoría de Subsistencias), a partir de la fecha dt
la presente Resolución.
Miguel González y Fernández.—Con carácter fija
y la categoría profesional de Profesor de Enseñan
Superior, para prestar sus servicios en el Colegio de
Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario", a partir
del día 1 de octubre de 1970.
Ism,ael Fernández Fernández.—Con carácter inte.
rino y la categoría profesional de Subalterno (le se.
gunda, para prestar sus servicios en la Dirección de
Enseñanza Naval, a partir del día 19 de octubre dt
1970.
Francisco Conesa Soto.—Con carácter fijo y 12
categoría profesional de Oficial de segunda (Fresi
-ta), para prestar sus servicios en el Servicio Técnico
de Armas del Arsenal de Cartagena, a partir de h
fecha de la presente Resolución.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 19/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Como comprendido en el pun•
to 2.° de la Orden Ministerial de 26 de diciembre
de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el distintivo de
Profesorado que en el mismo se expresa al Capitán
de Fragata don Gastón Sánchez Reus.
Madrid, 16 de enero de 1971.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Capacitación para Señaleros.—Convocatorm
Resolución núm. 20/71 de la Dirección de En.
señanza Naval.—De acuerdo con lo dispuesto en
Orden Ministerial número 1.302/68 (D, O. núni, 69)
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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que dicta las normas por
las que ha de regirse la Es
pecialidad de Serialeros, se convocan diez plazas
entre
personal del Cuerpo de Suboficiales
de las Especia
lidades de Maniobra, Hidrografía, Artillería, Torpe
dos, Minas, Radar, Sonar, Mecánica, Escribientes y
Vigías de Semáforos, para realizar un
curso de Ca
pacitación de Señaleros, a desarrollar en la ETEA
del
día 1 de marzo al 20 de diciembre de
1971.
El personal que realice con aprovechamiento el ci
tado curso será habilitado provisionalmente de Espe
cialista Señalero hasta la integración en su día en
el Escalafón de esta nueva Especialidad, pasando a
ocupar destinos propios de Serialeros.
Las instancias, solicitando tomar parte en este
curso, han de dirigirse al Director de Enseñanza
Naval, debiendo tener entrada en el Registro Gene
ral del Ministerio antes del día 15 de febrero pró
ximo.
Madrid, 16 de enero de 1971.





Resolución delegada núm. 70/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Como comprendido
en los puntos 6.3 y 6.4 de la Orden Ministerial nú
mero 3.122/69 (D), de 7 de julio de 1969 (DIARIO
OFICIAL núm. 159), se dispone cause baja en el curso
de Transformación, reintegrándose al Cuerpo de pro
cedencia, el Sargento primero de Infantería de Ma
rina don Tomás de San José Lorite García.
Madrid, 16 de enero de 1971.
Por delegación :








Resolución núm. 56/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone quede sin
efecto el destino conferido al Teniente Coronel de
Infantería de Marina Grupo A) clon César Otero
Valcárcel por la Resolución de este Departamento
de Personal número 20/71 (D. O. núm. 9), confir
mándosele en el Centro de Reclutamiento y Movili
zación de la Comandancia de Marina de La Coruña.
Madrid, 18 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPAR1AMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 59/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina que se relacionan
cesen en la Escuela Naval Militar y pasen a ocupar
los destinos que al frente de cada uno se indican :
Don Félix Nubla Macho.—Al Tercio de Armada.
Don Elías Salamanca Jiménez. — Al Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Don Salvador García Pérez.—Al Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Fernando Suárez Ucha.—Al Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
Don Antonio Vargas Sánchez. -- Al Cuartel de
Instrucción de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Se nombra Instructores para mando de Brigada a
los Tenientes destinados a los Cuarteles de Instruc
ción.
Madi-id, 18 de enero de 1971 .
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 57/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de los Dolores Altares María al Comandante
de Infantería de Marina don Emiliano López Al
varez.
Madrid, 18 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Convocatoria extraordinaria.
Resolución núm. 58./71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Como consecuecia de la
convocatoria efectuada en la Resolución núme
ro 1.619/70 (D. O. núm. 274), se dispone que el
Capitán de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don Ricardo Bayón Braga pase a prestarservicio activo en la Agrupación de Madrid, por elperíodo de un ario, a partir de 1 de febrero de 1971.
Madrid, 18 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 60/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el 2 de agostode 1971 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don Juan A. González Fernández pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 12 de enero de 1971 por la que
se declaran Normas Militares de obligado
cumplimiento las que se mencionan.
Excelentísimos señores:
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4.131
del Reglamento de Normalización Militar, Orden
de 27 de octubre de 1965 (B. O. del Estado núme
ro 267), previa coordinación por la Comisión Inter
LXIV
ministerial de Normalización Militar, se declaran deobligado cumplimiento las Normas siguientes:
a) Conjuntas: De obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra, de Marina y del Aire:
NM-B-428-EMA. (1.a R.) "Botones de pasta",
NM-T-826-EMA. "Tolerancias en las medidas delas tallas de las prendas en general".
NM-B-827-EMA. "Bolsa de curación individual",
NM-C-828-EMA. "Calcetines tropicales para el Per
sonal de las Fuerzas Armadas".
N1\I-S-829-EMA. "Símbolos gráficos usados en
esquemas y diagramas de telecomunicación".
NM-I-830-EMA. "Intensidad luminosa de las com
posiciones pirotécnicas".
NM-C-831-EMA. "Grasa para uso general y automación."
NM-L-832-EMA. "Líquido para mandos hidráuli
cos de base no, petrolífera para automóviles".
NM-A-833-EMA. "Aceite lubricante anticorrosivo
de uso general. Tipo medio".
NM-G-834-EMA. "Grasa para uso general a alta
temperatura".
NM-A-835-EMA. "Aceite Ilubricante 11411;ero anti
corrosivo".
NM-A-836-EMA. "Aceite lubricante. Tipo 10".
NM-G-837-EMA. "Gasolina normal (85.1.0. re
gular)".
NM-G-838-EMA. "Gasolina Super (96.1.0. pre
mium)".
NM-A-839-EMA. "Aceites lubricantes para moto
res diesel de gran potencia (servicio. severo)".
NM-A-840-E1VIA. "Aceite lubricante para motores
diesel marinos. Tipo 9110".







"Gasolina tipo 100/130. Para




Tipa. 100. Para aviación".
NM-A-846-EMA. "Aceite lubricante con aditivos.
Tipo 120. Para aviación".
NM-A-847-E1VIA. "Alcohol etílico desnaturalizado".
N-M-L-848-EMA. "Líquido para mandos hidráuli
cos de base petrolífera. Para aviación".
NM-Q-849-ElVIA. "Queroseno para motores de
turbina".
NM-C-850-EMA. "Combustible JP-4 para motores
de turbina".
NM-C-851-EMA. "Combustible JP-5 para motores
de turbina".
NM-A-852-EMA. "Aceite lubricante tipo 65. Para
"Aceite lubricante tipo 80. Para
"Aceite lubricante tipo 100. Para
"Aceite lubricante tipo 120. Para
aviación".
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NM-M-856-EMA. "Mezclas anticorrosivas lubri
cantes para motores de avión".
NM-G-857-E1A. "Grasa para instrumentos de
avión. Para altas y bajas temperaturas".
NM-G-858-EMA. (`Grasa para engranajes de avión
y tornillos de accionamiento. Para alta y baja tem
peratura".
NM-E-859-EMA. "Etilenglicol no corrosivo. (Para
motores de aviación.)"
Queda anulada en la Orden de 23 de junio de 1965
(B. O. del Estado núm. 156) lo referente a la NM-B
428-EMA (1.a R.), que la declaraba como "Conjun
ta" EA.
1)) Conjuntas : De obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra y de Marina:
NM-0-657-Eg. "Obuses de ,105/14/26. Empa
cado de su
"Lanzagranadas de 88,9 milíme
tros. Envase de cartón asfaltado enrollado en es
piral".
NM-L-659-EM. "Lanzagranadas de 88,9 milíme
tros. Empacado de su munición".
NM-0-664-EM. "Obuses de 105/14/26. Envase
de cartón asfaltado enrollado en espiral para G. R.".
e) Conjuntas: De obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra y del Aire:
NM-D-860-EA. "Determinación del agua en com
puestos orgánicos. Método de Karl Fischer".
d) Particulares: De oblgado cumplimiento, en el
Ejército de Tierra:
NM-0-662-E. "Obús de 105/11. Envase de cartón
asfaltado enrollado en espiral".
NM-0-663-E. "Obús de 105/11. Empacado de su
munición".
NM-M-665-E. "Mortero de 120 milímetros. En
vase de cartón asfaltado enrollado en espiral".
NM-M-666-E. "Mortero de 120 milímetros. Em




siguientes son de obligado cum
NM-T-826-EMA, NM-B-827-EMA, NM-C-831-
EMA, NM-L-832-EMA, NM-A-833-EMA, NM-G
834 - EMA, NM - A -835 - EMA, NM-G-837-EMA,
NM-G-838-EMA, NM-A-839-EMA, NM-A-840-




EMA, NM-C-831-EMA, NM-L-832-EMA, NM-A
833-EMA, NM-A-835-EMA, NM-G-837-EMA y
NM-G-838-EMA.
Lo que comunico a VV. EE. a los procedentes
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 12 de enero de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
la Gobernación y del Aire.
Excmo. Sr. General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 15, pág. 726.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 58/71 (D. O. núm. 14), se entenderá recti
ficada en el sentido de que el primer apellido del
Sargento Condestable don Abel Romeo Rodríguez
es el que se indica y no Romero, como por error allí
aparece.
Madrid, 20 de enero de 1971.—E1 Capitán de Na




ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de subastas.
(2)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que el día 20 del próximo mes de enero, a las
once horas, en la jefatura del S. T. C. M. de este
Arsenal, se procederá a la venta en pública subasta
de los materiales que a continuación se relacionan :
Clasificación número 147/70 (precio tipo: pese
tas 81.860,00):
20.000 kilos aproximados de chatarra de hierro.
500 kilos aproximados de lana.
500 kilos aproximados de borras de lana.
Un motor "Larran" de 40 HP (incompleto).
Clasificación número 149/70 (precio tipo : pese
tas 75.4-80,00).
10.000 kilos aproximados de chatarra de hierro.
6.000 kilos aproximados de chatarra de acero.
11.000 kilos aproximados de madera.
150 kilos aproximados de chatarra de cinc.
Para información y detalles, pueden dirigirse al
señor Secretario de esta junta en días laborables, de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 161.
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nueve a trece horas, hasta el día anterior en que ha
de celebrarse la subasta.
Arsenal de La Carraca, a 1g de diciembre de 1970.
El Secretario (firmado), Juan Conforto.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE TENERIFE
(3)
Como consecuencia de la convocatoria publicada en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 270 y Boletín Oficial de esta provincia núme
ro 141, ambos de fecha 25 de noviembre de 1970,
anunciando examen-concurso para cubrir una plaza
de Práctico de Número en el Puerto de Santa Cruz
de Tenerife, se han recibido y han sido admitidas
las instancias de los opositores siguientes:
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Mario Rodríguez Corbeira.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan Carlos Delgado García.
Teniente de Navío de la Reserva Naval don Anto
nio María Otaolaurruchi Vallés.
Alférez de Navío de la Reserva Naval don San
tiago Felipe Pineda.
Lo que se hace público en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 7.° del Reglamento de Oposicio
nes y Concursos, aprobado por decreto de 10 de mayo
de 1957 (B. O. del Estado núm. 127).
Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero, de 1971.—E1
Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Eduardo Heras.
Página 162.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR
Junta de subastas.
(4)Se hace pública, para general conocimiento, que, a
partir delas once horas del día 23 de febrero de 1971,
tendrá lugar en el Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra de este Ar
senal, la venta en pública subasta del ex destructor
Almirante Miranda, en su estado actual a flote, por
un precio-tipo de 9.596.565 pesetas.
Se estima que hay a bordo los materiales siguien
tes, en las cantidades que se relacionan:
Acero laminado ... •••
Acera y hierro, fundido, forjado ...




























Estos pesos se consideran aproximados y tienen
sólo carácter orientativo para los licitadores, que no
podrán efectuar reclamación alguna, caso de que exis
ta diferencia con los reales.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de regirse
esta subasta, y a los que deberán ajustarse los asis
tentes a la misma, estarán de manifiesto en el Minis
terio de Marina, en la jefátura del Apoyo Logístico,
sita en la avenida de Pío XII, número 83, y en la
Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitación de
Material de este Arsenal.
Arsenal de Cartagena, a 15 de enero de 1971.—E1
Capitán de Navío, Ingeniero Presidente, Rafael Pe
reiro Echevarría.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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